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“Maka sesunggunya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesunggunya 
bersama kesulitan ada kemudahaan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap.”  
(QS. Al-Insyirah) 
 
Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan dengan penuh keikhlasan, 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan       
       (Mufida fatma) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 
penolongmu, sesunggunya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
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ALIH KODE DAN CAMPUR KODE DALAM KAJIAN USTADZ 




       Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penggunaan wujud dan 
penyebab terjadinya alih kode dan campur kode. Wujud penggunaan alih kode 
dan campur kode serta penyebab terjadinya alih kode dan campur kode dalam 
kajian ustadz hanan attaki dalam media sosial instagram. Penelitian ini 
memaparkan tuturan alih kode dan campur kode dalam kajian ustadz hanan attaki 
pada media sosial instagram. Data dalam penelitian ini adalah wujud kata dan 
kalimat serta penyebab dalam alih kode dan campur kode dalam kajian ustadz 
hanan attaki pada media sosial instagram. Objek dalam penelitian ini adalah 
wujud dan penyebab dalam tuturan kajian ustadz hanan attaki pada media sosial 
Instagram. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
terdapat dua puluh lima wujud dan penyebab dalam kajian ustadz hanan attaki 
diantaranya berupa delapan belas untuk bahasa arab-indonesia dan nahasa inggris-
indonesia berjumlah tujuh data. 







       This study aims to identify the use of forms and causes of code switching and 
code mixing. The manifestation of the use of code switching and code mixing and 
the causes of code switching and code mixing in the study of ustadz hanan attaki 
on Instagram social media. This study describes the speech code switching and 
code mixing in the study of ustadz hanan attaki on Instagram social media. The 
data in this study are the form of words and sentences and causes in code 
switching and code mixing in the study of ustadz hanan attaki on social media 
instagram. The object in this study is the manifestation and cause of the study of 
ustadz hanan attaki on Instagram social media. Based on the results of the 
analysis of this study it can be concluded that there are twenty-five forms and 
causes in the study of hanan attaki ustadz including eighteen for Arabic-
Indonesian and English-Indonesian for seven data. 
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